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　　 [摘 　要 ] 随着我国高等教育管理体制改革的深入 , 教育评估中介组织作为外部高等教育质量保障体
系的主要组成部分 , 在国内逐渐建立和发展起来。本文对国内教育评估中介机构的研究现状进行了梳理和
简要的评价 , 认为如何建立、发展具有中国特色的高等教育评估中介机构问题有待进一步的深入研究。
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　　“教育评估中介机构”最早由华东师范大学陈玉琨教
授于 1994 年提出 , 首次由中国高等教育评估研究会副会长
王冀生教授在《高等教育研究》杂志 1994 年第 1 期上付诸













我国高等教育评估工作始于 20 世纪 80 年代中期。《中
共中央关于教育体制改革的决定》中指出了高等教育管理
体制的不足之处 :“在教育事业管理权限的划分上 , 政府有
关部门对学校主要是对高等学校统得过死 , 使学校缺乏应
有的活力。”所以教育体制改革无疑是提高教育整体效益的
重要前提。为此 , 1994 年 , 国务院在《中国教育改革和发
展纲要》的实施意见中明确提出了教育体制的改革方向 :
“为保证政府职能的转变 , 使重大决策经过科学的研究和论
证 , 要建立健全社会中介组织 , 包括教育决策和咨询研究
机构 , 高等学校设置和学位评议与咨询机构 , 教育评估机
构 , 教育考试机构 , 资格证书机构 , 发挥社会各界参与教
育决策和管理的作用。”这为高等教育领域中非政府组织





















(1994) 。随着高等教育管理体制改革的深入 , 江苏教育评
估院 (1997 年) 、上海市高等教育评估事务所 (1996 年 ,
2000 年改名为“上海市教育评估院”) 、辽宁省教育评价事
务所 (1999 年) 、云南高等教育评估事务所 (2000 年) 、广






究院为典型代表 , 从 1987 年开始 , 就以武书连为组长对我
国大学进行了各种不同类型的排名评估。网大 ( www.
netbig. com) 的大学排名始于 1999 年 7 月 , 那时网大与
《中国青年报》联合推出了中国第一份从消费者角度评估的
中国大学排行榜。据不完全统计 , 目前我国有教育评估中












1. 研究成果逐丰 , 但不繁荣
目前这方面见诸正式刊物的文章近 70 篇 , 硕士论文十
多篇 , 专著仅有一部 , 即杨晓江教授的博士论文《教育评











员比较多 , 但是总体研究力量还是比较薄弱。一直以来 ,
不少学者认为教育评估是一门应用学科 , 对实际工作经验
要求比较高。如果教育理论研究工作者首先给自己这样设
限 , 那么就很难涉足这方面的研究 , 也很难对此表现出很
高的研究兴趣 , 这不利于符合我国国情的教育评估机构的
建设和完善。
3. 研究个案不多 , 实证性研究少
对教育评估中介机构的研究多集中于宏观的理论探讨 ,
而对国内某个具体评估中介机构进行实证研究的比较少。






该发展”问题上 , 即对其发展的必要性的论述比较多 , 为
建立教育评估中介机构的合理性提供理论依据。而近来的
研究 , 可以说是承上启下的 , 学者对教育评估中介机构的
概念、特征以及建立的必要性基本达成共识 , 研究的重心
发生转移 , 从“该不该发展”问题研究转到“如何建立、
发展”问题研究 , 国际比较不再停留在介绍描述的阶段 ,























构的三大特点 : 一是独立性 , 具有“不偏不倚”的性质 ;


































济体制 , 适宜于采用社会中介行为 , 仅有学校、政府的评





和学生更多地了解高校的情况 , 易于甄别 ; 从政府层面来
说 , 有利于政府管理职能的转型 , 为政府判断教育投资方
向等提供参考 ; 从高校层面来说 , 可以使高校保持相对的




我国市场经济体制的建立 , 政府职能的逐渐转型 , 需要教
育评估中介组织为教育市场提供有效信息 ; 高等教育的国
际化发展趋势需要教育评估中介组织从外部保障教育质





















估机构的行政依附性强 , 独立性不高 ; 评估主体单一 , 不
能充分调动社会、学校的积极性 ; 评估结果的权威性不高 ,








的创新》中指出了三大问题 : 主体性缺失 , 机构设置缺乏
独立性、经源缺乏自给性、评估活动缺乏自主性 ; 权威性
不高 , 从业人员素质不高、评估技术相对滞后、管理水平
亟待加强 ; 竞争性薄弱 ,“二政府”性质的评估中介组织独
领风骚、民间评估中介组织发展阻碍重重 λψ。
归纳现有的资料 , 我国现存高等教育评估中介组织主
要存在以下问题 : 一 , 缺乏独立性 , 依附性强。二 , 专业
性不强 , 服务质量较低 , 权威性不高。三 , 缺乏相应的法
律保障 , 规范性不强等等。独立性、专业性是高教评估中












分为三类 : 一是联系政府与学校 , 作为政府宏观管理和缓
解相互间矛盾与冲突的监控和协调机构 ; 二是联系社会和











国高等教育管理体制改革进程相适应 , 不同的改革阶段 ,







介组织 , 组建以为地方经济发展服务为主的评估中介组织 ,



















育评估行业职业资格准入制度 , 树立行业规范 , 探索具有
中国特色的中介性高等教育评估机构的国家认可机制µξ ;
康宏认为 , 在我国高等教育评估中介组织发展中 , 要转变




中介组织发展提出十项对策 : 深化机构改革 , 继续加快政
府教育职能的转变 ; 转变观念 , 提高对建立专业性教育评
估组织的认识 ; 加强教育评估中介组织自身建设 , 提高自
身素质 ; 处理好与政府、社会、学校、受教育者和同类教
育评估机构的关系 ; 加强中介组织立法建设 , 赋予教育评
估中介组织以合法性和权威性 ; 加大政策扶持力度 , 支持
教育评估中介组织发展 ; 加强国际交流 , 借鉴国际经验 ;
教育评估中介组织类型、职能应多样化 ; 加强对教育评估
中介组织的研究 ; 加强对教育评估中介组织的元评估 µζ 。
总的来看 , 大致可以分为两个方面 : 从高教评估中介
机构自身层面来说 , 必须不断提高其业务水平 , 增强专业
性、公正性 , 提高权威性 ; 从高教评估中介机构发展的外
部环境层面来说 , 必须加快政府职能转型 , 保持其运作的
独立性 , 明确其法律地位 , 促进其多样化发展。
5. 国际比较研究
相对于一些西方国家来说 , 我国教育评估中介机构起
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(四) 关注弱势群体 , 完善学生资助制度
面对高昂的学费 , 许多人怀念起计划经济时代免费上
大学的美好时光 , 并因此怀疑大学收费的合理性。然而 ,

















地位 , 积极鼓励和扶持民办高等教育的发展 , 形成公办高
等教育和民办高等教育良性竞争、共同发展的局面 ; 另一
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